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Дослідження з оцінки впливу конструкції фільтрувальних коробок на 
ефективність респіраторів є актуальною задачею. Розподіл швидкості 
повітряного потоку і перепаду тиску на фільтрі визначали відповідно до вимог 
за ДСТУ EN 143:2002. Для цього в задній стінці корпусу фільтрувальної 
коробки просвердлили отвори в яких встановлювалась трубка Піто, під’єднана 
до електронного манометру Testo. 
Встановлено, що існуючі конструкції фільтрувальних коробок зі 
зміщеним вихідним отвором збільшують перепад тиску респіратора, через 
невикористання значної поверхні фільтрів (утворення мертвих зон в яких 
повітря не рухається) (рис. 1). Тоді як фільтрувальні коробки з вихідним 
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Рисунок 1 – Розподіл перепаду тиску і 
швидкості повітряного потоку поза 
фільтром встановленим у фільтрувальну 
коробку типу 1: зміна перепаду тиску (1) 
та швидкості потоку повітря (2) по 
діаметру фільтрувальної коробки 
Рисунок 2 – Розподіл перепаду тиску і 
швидкості повітряного потоку поза 
фільтром встановленим у фільтрувальну 
коробку типу 2: зміна перепаду тиску (1) 
та швидкості потоку повітря (2) по 
діаметру фільтрувальної коробки 
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